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сам остій н ої р оботи  студентів  і в ідп ов ідн е зн иж ення аудиторного навантаж ення  
викладачів м ає супроводж уватися адекватним збільш енням  кількості академ ічних  
годин, щ о відводяться на контроль знань студентів  (контроль сам остій н ої 
роботи  студентів ), поточ н і групові й  індивідуальні консультації, ін дивідуальну  
р о б о т у  зі студентам и, р озр обк у  науково - м етоди ч н и х і навчальних м атеріалів».
О днак проконтролю вати якість засвоєння студентам и цього м атеріалу  
викладач не м ає реальної м ож ли вості, оскільки спеціальні годи н и  для виконання  
такої р оботи  в його навантаж енні в ідсутні. У  викладача залиш ається тільки одн е  - 
винести  контроль ц и х  тем  на П М К  або іспит. Таким чином , вони  м ож уть бути  
реалізовані тільки у  ф орм і п озаауди торн и х консультацій, п ід  час яких викладач  
повин ен  щ е й  прийм ати р ізн ом ан ітн і забор гован ості студентів , надавати  
їм  інди відуальн у доп ом огу , консультувати тих, хто  баж ає взяти участь у  
олім піадах, р ізни х конкурсах та інш их заходах . За таких ум ов  
нем ож ливо проконтролю вати сам остій н у  діяльність у с іх  студентів , а розраховувати  
на їхн ій  «навчальний гер оїзм » не доводиться.
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Д у б р о в с ь к а  І. Б.
К и їв с ь к и й  н а ц іо н а л ь н и й  л ін г в іс т и ч н и й  у н ів е р с и т е т  
В И К О Р И С Т А Н Н А Я  ІЗ О Г Р А Ф ІЧ Н О Ї Н А О Ч Н О С Т І Д Л Я  Ф О Р М У В А Н Н Я  
ІН Ш О М О В Н О Ї К О М У Н ІК А Т И В Н О Ї К О М П Е Т Е Н Ц ІЇ  (Н А  П Р И К Л А Д І  
В И К Л А Д А Н Н Я  Н ІМ Е Ц Ь К О Ї М О В И )
У  ст ат т і р о згля н ут о  важ ливий  прийом  викладання  ін озем но ї мови, а  саме: 
заст осування  ізо граф ічно ї наочност і в навчальном у процесі з  м ет ою  ф орм ування  
ком ун ікат ивно ї ком пет ен ц ії ст удент ів, я к і вивчаю т ь інозем ні мови.
К л ю ч о в і слова : ізограф ічна  наочніст ь, м от ивація , н ім ецька  мова,
інт ерпрет ація, ком ун ікат ивні ком пет енції.
This artic le addresses the issue o f  u sing  isographic visua liza tion  (paintings) as 
teach ing  m ateria l in G erm an as a  fo re ig n  language. W ith their d iverse topics, p a in tin g s  
can becom e a  very  usefu l trigger fo r  various conversations, as w e ll as d iscussions on  
m any sub jects in germ an  language course.
K ey  w ords: isographic visualization, m otivation, g erm an  language as a  fo re ig n  
one, interpretation, speech  activity.
В  ст ат ье р а ссм о т р ен  важ ны й прием  преподавания  нем ецкого  я зы к а  как  
иност ранного, а  им енно: использование изограф ической  наглядност и для
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ф орм ирования ком м уникат ивной  ком пет енции  ст удент ов, изучаю щ их  
иност ранны е язы ки.
К л ю ч е в ы е  слова : изограф ическая наглядност ь, м от ивация, нем ецкий  язы к, 
инт ерпрет ация, ком м уникат ивная  ком пет енция.
У сп іш н е овол од ін ня ін озем н ою  м овою  важко уявити б ез  використання  
візуалізовани х н аоч н и х засобів , які м ож на р озп од іл и ти  на образотворчі 
(ф отограф ії, малю нки, м онтаж і, колаж і з ф ото або малю нків, х у д о ж н і картини, 
карикатури тощ о), в ізуальні (піктограми, сим воли) та аналітичні (схем и , графіки, 
діаграми, таблиці тощ о). О б ’єктом досл ідж ен н я  статті є оди н  із ц и х  наочних  
засоб ів  -  ізограф ічна (ІН ) або  худож н я  наочність. П оп ри  ц іл у  низку суч асн и х  
досл ідж ен ь [1 -5 ] ІН використовується на заняттях з ін о зем н о ї м ови  досить  рідко.
А ктуальність ц іє ї проблем атики полягає також  у  н едостатн ій  інтерпретації 
іконічного к оду  та розум ін н я  специф іки х у д о ж н іх  зображ ен ь, а також  неповного  
використання всього потенц іалу ІН на заняттях з ін озем н о ї м ови, які, в порівнянні з 
інш им и засобам и  н аоч ності (напр., графіки), хоч а  і характеризую ться м енш ою
• 1  • ••  • u  • u  u  • uінф орм ативністю , однак  їх н ій  ем оц ій н и й  вплив набагато сильніш ий. 
Багатозначність у  інтерпретац ії ІН сприяє розвитку уяви, асоціативни х зв ’язків м іж  
р ізни м и тем атичним и колами, активізує п а м ’ять. ІН легш е читається, н іж  тексти, 
оскільки, на в ідм ін у  в ід  тексту, не п отр ебує лінеарного, вербальн о-п осл ідовн ого , 
логічно-аналітичного декодування граф ічних знаків.
Н еобх ідн ість  використання ІН у  викладанні ін о зем н о ї м ови  поясню ється  
різном анітним и ф ункціям и ІН, сер ед  яких м ож на виділити  когнітивну (сприяє  
засвоєнню  інф орм ації), орган ізую ч у (доп ом агає структурувати інф орм ацію ), 
активую чу (сприяє кращ ом у засвоєнню  м атеріала), к ом п ен сую ч у  (доп ом агає  
слабш им  студентам ).
С и м біоз ікон ічн их та сим волічних знаків, а також  л ін ій  і ф орм  для  
вираж ення динаміки; застосування певних фарб, к ом п ози ц ії -  все це робить о б ’єкт 
ІН цікавим для зд ій сн ен н я  когнітивних операцій , сприяє розвитку в ізуальної 
к ом п етен ції та поглибл ен ню  країнознавчої інф орм ації. Н априклад, аналізую чи  
портрет чи натю рм орт, студен ти  дізнаю ться про м о д у  і зачіски, характер  
лю ди н и /л ю дей , р ізн і реалії та артефакти життя. П ей заж і та к ом п ози ц ії на античні, 
бібл ій н і й  історичні тем и  даю ть уявлення про стародавні м іста та історичні події. 
Н ареш ті, ж ивопи с викликає баж ання в ідвідувати  м у зе ї та виставки, сприяє  
розвитку естетич ного смаку, розш и ренню  світогляду особи стост і.
Р озум ін ня і подальш а інтерпретація ІН  п ід  час заняття з ін о зем н о ї м ови  
реалізується на зд ій сн ен н і таких важ ливих п ідходів : 1. П овер хневе, спонтанне  
сприйняття зображ ення; 2. «Індикаторне» сприйняття, п ід  час якого в ідбувається  
глибш а інтерпретація ІН, більш  детальний опис зображ ен ня, поясню ється значення  
символів. П ід  час цього етапу м ова студентів  структурується, зд ій сн ю ється  її 
ком унікативна функція. B allstaedt S. виокрем лю є три етапи в інтерпретації ІН: 
преатентивний (активація п оп ер едн іх  знань), агентивний (повідом лення  
лексичного, граматичного та прагм атично-текстуального м атеріалу) та 
елаборативний (застосування лексико-грам атичного м атеріалу в м овленн євій  
діяльності та подальш ого контролю ). Н а останньом у етапі в ідбувається  інтеграція в 
загальну структуру знань [3, с .64].
П ер ед  початком заняття доц ільн о вибрати картину, яка б яком ога доцільніш е  
відповідала тем атиці заняття. В ідп ов ідн о  д о  тем и  це м ож е бути  пейзаж , натю рм орт, 
портрет або абстрактний ж ивопис. Н азву картині студен ти  м ож уть запропонувати
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самі. Для студентів  м еди ч н и х виш ів м ож н а вибрати картину, при свячену тем і 
«лікар», « зу б н и й  біль». С ер ед  великої кількості ш едеврів  ж и в оп и су  м ож на  
запропонувати  картину худож н и к а Ф елікса Ш лезингера (F e lix  S ch lesinger 1833­
1910 "B esuch beim  A rzt».). Інш і автори, напр.,Т . Р улан дсон , Ф. Гойя, Ж . Ф уке, Я .М . 
М оленар, К аравадж о, Л. Х ю й ген с , Я н  ф он  Л ис, Г. ван Х он тхор ст , А д р іан  Я н  ван  
О стаде, Р. Д игтон , Г. Д оу , Я н  В ікторс, Л і Д уб ін , В . М єш ков також  охоч е малю вали  
лікарів, пацієнтів, сц ен и  видалення зу б ів  та лікування тощ о.
Р о б о т у  над обраним  сю ж етом  м ож н а р озп од іл и ти  на такі етапи.
1. 1. О пис і порівняння. С туденти  описую ть кімнату, зобр аж ен у  на картині, 
порівню ю ч и із сучасн им  ін тер ’єром  і сучасн им  кабінетом  лікаря. (W ie find en  S ie  
das Z im m er a u f dem  B ild? W ie ist die M obel?  W urden S ie g e m  da w ohnen? W arum? 
W arum  nicht? W as w urden S ie verm issen? W elche? W elch e  G egenstande im  Z im m er  
sprechen fur den B eru f des B esitzers? W ie sehen  die m odernen A rztzim m er aus? W ie  
und w om it sind sie  ausgestattet? W as sind die h yg ien isch en  A nforderungen fur 
Arztraum e?).
1.2. О пис лю дей , зобр аж ен и х  на картині. П орівняння (стать, вік, зовніш ній  
вигляд, одяг). (W en  sehen  S ie a u f dem  G em alde? W ie alt sind sie? W ie sehen  sie aus? 
W ie sind sie  angezogen? W as denken oder fuh len  sie).
2. Г іпотетичні висловлю вання щ одо  того, щ о відбувається  (W o sp ielt die  
H andlung? W as feh lt den K indern? H aben sie  Schm erzen? A ngst?  W ie benehm en sie  
sich? W ie ist d ie A tm osphare? W ie sind die Farben?).
3. Реконструкція д іал огу  (W as sagt die Frau dem  Arzt? W elch e  Fragen stellt der 
A rzt an die Frau und K inder?) Ц ей  етап заверш ується д іалогом .
4. П ідсум к овий  етап. W ie  gefa llt Ihnen das B ild? W as find en  S ie interessant?  
W ie finden  S ie das G esich t des A rztes? W urden S ie sich  gern m it ihm  unterhalten?
Викладач доп ом агає студентам  проаналізувати ф орм у, кольори, ком позицію .
О тж е, застосування ІН у  вищ езазнач ен ом у прикладі доп ом огл о  зд ій сн ен н ю  
таких завдань: 1.1) актуалізації вж е вивчених на п оп ер едн іх  заняттях лексичних  
оди н иць (Л О ), щ о належать д о  р ізн и х  лексико-сем анти чн их полів, як, напр., 
«ж и тл о/м ебл і» , «л ю ди н а та її зовн іш н ість /одяг», «зн ай ом ство», « у  лікаря» тощ о; 
1.2) грам атичних навичок, напр., уж ивання локальних прийм енників при описі 
кімнати, в ідм іню вання прикметників (опис лю дин и), ступ ен і порівняння, 
к он ’ю нктив ІІ. 2 ) П ід  час аналізу ІН студен ти  вивчаю ть нові Л О  та опановую ть  
новий граматичний матеріал. А л е найбільш  важливим є розвиток  м овленнєвих  
ком п етен цій  студен тів  п ід  час 3 етапу: м ож ливість висловити власну дум к у  та 
обм інятися з інш им и студентам и своїм и  враж еннями. В аж ливим  аспектом  є 
ознайом лення з традиціями, культурою  та істор ією  країни/країн, щ о є важливим у  
ф орм уванні о со б и ст и х  і п р оф есій н и х  якостей  м ай бутн іх  фахівців.
П ерспективам и подальш ого досл ідж ен н я  ІН м ож е б ути  вивчення  
використання п ід  час занять ін озем н о ї м ови ін ш и х видів наочності, як, напр., 
графіків та діаграм, які також  є ефективним  за собом  розвитку ком унікативної 
ком петенції, однак  застосування яких п ід  час занять м ож е викликати певні 
труднощ і в студентів .
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У Д К  811.111
Е р ё м к и н а  Г. Г.
О д е сс к и й  н а ц и о н а л ь н ы й  м е д и ц и н с к и й  у н и в е р с и т е т  
К  В О П Р О С У  А Н Н О Т И Р О В А Н И Я  И Н О Я З Ы Ч Н О Й  М Е Д И Ц И Н С К О Й
Л Е К С И К И
Н а соврем ен н ом  этапе залогом  у сп еха  п роф ессион альной  деятельности  врача 
является работа с и ностранной  литературой, цель -  извлечени е инф орм ации из  
зар убеж н ы х пери оди ч еск и х и  м онограф ическ их изданий. А н нотирование дает  
возм ож ность  м едикам  знакомиться с самы ми передовы м и результатам и  
и сследован и й  в и н тер есую щ ей  и х  области.
А н нотирование представляет со б о й  обобщ ен и е содерж ания текста. 
Различаю т описательны е аннотации, аннотации-справки, аннотации-резю м е и  др. В  
м едиц инских текстах н аи бол ее распространенны м и типами являются р езю м е и  
аннотация-описание.
П оскольку аннотирование не предп олагает полн ого поним ания текста, а 
представляет со б о й  сверты вание содерж ан и я до  перечня вопросов  и  результатов  
работы , в осн ове первого этапа такой работы  леж ит просм отровое чтение, целью  
которого является получ ение общ его  представления о содер ж ан и и  текста и  
прогнозирование его общ его  смы сла. Н а этом  этапе не сл ед ует  переводить текст с 
использованием  лексикограф ических источников, а лиш ь наметить в тексте опоры , 
знакомы е и з латинских и  греческих корней, интернациональны х терм инов и  слов  
др угого  лексического ф онда. П р осм отровое чтение сл ед ует  проводить по  
сл едую щ ем у алгоритму: деш иф ровка заголовка, просм отр первы х дв у х  абзацев, 
п ер евод  каж дого раздела, знаком ство с п осл едн и м  абзацем . Затем  сл едует  обратить  
вним ание на фрагменты , вы деленны е ж ирны м  ш риф том  (есл и  таковые им ею тся), 
на даты, ри сун к и  и  выводы.
Н а сл едую щ ем  этапе проводится ознаком ительное чтение, целью  которого  
является вы явление клю чевы х слов, словосоч етаний  и  п редл ож ен ий . Н а этом  этапе  
вы ясняется общ ая структура текста, направление х о д а  исследования, полученны е  
результаты  и  ф орм улируется  основная проблем а.
Т ретий этап  предп олагает ф иксацию  текста аннотации сначала в устн ой  
ф орм е, затем  в п и сьм енном  виде. О бобщ ен и е инф орм ации в виде связанного текста  
проводится с использованием  клиш ированны х словосочетаний, фраз и  оборотов , 
характерны х для научного текста. Т екст аннотации дол ж ен  включать пробл ем у, 
п редм ет и  тем у исследования, цель и  новизну, сп особы  и  м етоды  вы полнения  
поставленной задачи, конкретны е результаты , вы воды  и  реком ендации.
Н а сл едую щ ем  -  четвертом  этапе, проводится редактирование п олуч ен н ого  
текста, исклю чение избы точны х слов, синоним ов, неудач ны х синтаксических и  
м орф ологическ их конструкций. Стиль аннотации дол ж ен  быть четким, ясны м и  
лаконичным.
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